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.' Deveioping- the Foster Faren-t · GlObal ' Adequacy Scale " 
. 
,.' 
. " 
. ( . . Martin "Wolins (1963) I an American ,researcher in 
. -...,. . ' . \ 
. ~ r · .• ' ~ ., . • l '- , .' 
Chi~~_~fraTe~ proposes that '~ny appli'parit for ' lice'tieing 
..... IJ .~ ,'" .. ,w;:-__ t~!. • • . ' . .' : ' I " . " .. 
J - as "a' foster par.~nt is' rated by a social worker in teim~'~f 
. ' " \ 
" . 
.. " '. .. 
-. " I.that . social w'orker's perceptions ·of the, apPl:i.eant.··Siibi1tt,y 
, I to fos'ter : '-- He' believes that each workel:" has ·-a: contil)uum;-
. ~ , . . , 
,r--.; . . 
\~ " by ;~hich ·he .rates potenti'al fost~r parents. Such a eon-
. , 
u 
tinuuni rates from veryiJa~ - to excellent. Based on Woiins' 
.' . . .. ' ',~ : 
thi~)dn9 , '" it ' logi'ca'iiy fc;liows . tha t ·foste;-. ,hdmes ' fallon . ' < ..\ c;-
. " 
~ continuum .. after- they are licensed • , Kaqu~hin (1970), and 
" ... ' 
.. 
. " 
, .. 
. , 
-Wo1ins . (1963), . have found that ·the demand · for foster homes ' 
.' " 
. is '<llwayggre~;ter·" than the supply. The re~ul t ~ 'they main-
' . . ~ " 
" , . ' ' ~ain, is' ··tha t 'homes ra'ted low 
....... . . 
· lic~~se~;(·to meet · ·.t·h~ .d~and ·: 
on, the conti~uum become ' 
' .. 
. ' . 0 " • " . . . D " ' 
Ba~e~ :on these ' observations I ; th~ . re·searchers ·. 
,, ~ - . • < .' , . 
. y' ,-' i '; - . , .' . ' . . 
'l:>elieve,d .that it was pro):)able that two. groups of foster 
~ . , .. 
.' 
r . ~ . . 
... '. ~ .... ' par~n~s WO~fd ern~g~ by :th~ : use of a . r .a ting seale~ Whie~ " 
.. . . '. ' . \' , ,.' . 
"" .' < ' ..~OUld- ~e~~Ul;'e' ~h~\,gl~bal o~~ ov~rall adequacy ,o~ ... f~ster_· 
" '. . parents. Tl\.e ,sea~e was q,esigned so tha t:· .~.ppt.er parents 
" • . ' • , ' ,) " h ,. ... ". .' : '~:.~~!.~_... : . , 
, , . c-o~ld be' rated · as either '-more ~adequate or >r~s. adequa~e 
. . 
' ,,>;;. 
,, ' 
. (see .Appendix :'A) . ' FOf:ter 'l~pa'rents .\'{ould then fall" into ()ne 
" . . . - .. . . \ .. 
or the o'ther: category; ' depending 9n , the- rating score eacn . 
) .' . 
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". home '. recei ved ~ . 
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," I, __ ~_-
_ .. ·. ·-.... - E~~h .·Of:,.thB:, e~g~t: :v~ r.iabl'e~ On t~~, scale had four , 
p6ssibl~ respo!ls~S'- ~d values ' wef'e ,as_signe~ asf9ilows: : 
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Foster' homes 'with rating"se:ores, between 21 ' and ,.32 were ' I : ' . ' 
. 1 . .. . '....... ... . " . 1' . ' . , " 1' " 
' "'.~ ;.~ ·,/~--: 'cons'idef.ed " m.Q:~e a.deqtia:t.e~ :, A, foster ' ho~e~~ting sc~re,:" '-:;~ :< ''-:- -',,: . ;~.;:':' :~.f~:: ~ '...:,.' ,- .. '-. ' ~ . . ' .', .",,-.".' .. , .. .... .. ': t. 
"d;'7':- ' totalling '20 or , 1e,ss was' d~termined to, :b~ ~ess ' adequate,. ' ' :" , ,:' 
.... ,,~l- "-": •.• . • . , I.'·: - .·~ . ' , ':.,..,. :: . .. ... -, .... : .. .. ,"~ .. ' ' . l . 
, .. 'Researchers , be1iev~d" that , a "scale' whi.ch " a11ow~d more thaI\ 
• ,- • • . , '. • . ', ' .' '. . .• ' • " . ; ..•. • ~ . 1 '.: ' ' .~ I .. ~ . 
, twa ,cate,gori'es ' to eirierge ~;Wo~ldi;roduce Cjroups : whi~'h: Wo,u1d:, ' I 
" '" ' , ,' , " : ' ' :" ' : '~ .. ' ' " I, :' " , , \ ":, ' ' " ,,' ," : I, ' 
be too sm~ll' "to produce' me~ningful<i:~su1ts" : ' " 
,',' ',, ' , T~ ,'in~uJ;~ : ' thai:: :' two q~OUp~~' Of"~fdste~ ;~rents wo'ul<t " 
',',' , ; " ",' I " '.. '" : ",,," " , ',', "'", ',' 'j 
: , ,"emerge,,' social' w(;)]:'kers_ responsiblefoitlie 'fo,s 'ter" , h~rnes:.",: ':, ,:r, 
• " . . ." ' . • • " . : . " /' ,'. . . ". . Il • " . , ' . . :~: . ",' " . . , " , ' , 
, w~1 ' ~ ,Sk~~:, ~~ , : ~i ~i~~ :" t~~ir. f6~~er' pare:nt: , c;a'selo~~,~ " in , ,~,,!o : " ~' 
. '. groups, ~ore adequate C!-nd l~s~ . ~dequa,te, before uS1ng .th~ ,/ 
" , . . ' . " . , ' 4o \ :' i%:~~:i.ng : ·sh~le '. , " ' U?hi:~ ' di~is'idn wasreqJested to ' pr~'cl\lde ~r' 
. : !IJ ~ , " ,'" • • ' : • J ... • • '. ' .1 . " , .. " I ." , ' . " •. ' .. • • ,'. ~ . ...; .. • 
:' , " ' overc~e' any: pi'as br ; prej'udice .'on :, the' ' part .. 6f soc'ial ' 'worke,~s :"" 
"' . • • 'I • . .'. ," \, ; , . 
,', " 
",." :,which ,'might 'lead' them :'tp ': yie~", ' ali ' fo,~ter par.en,ts in, their 
• "'.' ~: " •• ••• ". : _ . ;" , ':~. J : • • : .,' ' , - '" ' ~ • " ," ' . ,: ' . ~ " ,',' , ' •• " ... ," 
: case,load~ ' ,a~bei.,ng more .'adequ~:te ';f ~sing ' 'Ule '".rating ' 'scale 
• • ' " ~. " .. :; It \ ' ~ •• • ~ ,' • • ,:' i' . ' .. . .: , . ._t .. .,' . . " 
only. '.... . '1' ., .. • . 'c • • ~ •• ' " " ' " 
/, "I~ " I - " : ~ . ' I~'~' , ', .~. , 'I. .: . . ,." . . : . . . ~:: : ,-;' ~ " ::~ ', ': ' " . ," 
" I:' , ',' : , The eight ', ~ariab1e~ .' in the S'C~le , w~re . t~ose geeer~ 
, " . minea., as beil1ej more ·re1evant: ,in ' ~e~su~'i.ng 'f'~,~:t.eX..parents" , , ~' 
. ;" , ~ . .... . - ' . ;' . :, -: ''\., ' . ' , "': , .. , . ' . ' , , . ~ : . 
. ,, ' ,~' : ~,lobal ':or ,oveta11:Cldequ~'Cy~ ~These varia:bl;;s.we~e~ obtained 
'iri' ::~~oway's·._ :', ';he, first ~as ,,'thr.ough intervie~s ~ith'~he ' 
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;: ', ' Welfare, ivi,sion" of , the , Department :of Social, ' S~t'qlces' '" ' 
';:' ' .' ; " .: ', " , :- , ~ ,: ",' ; " ' , ' "" . , :, (~ ,' \ , ' ','.-, :,:' , , ) " " /"' / ":, 
" ;"" :O,ffl:C~ ' 1n , 1;.. ' ,J?~,P:'s~ :- ,The s~ond ~~s .. .. t~~ ~~h,e.;~S,7 ' ofl the ' ':,: 
, cihi1d·~c~'e : l' terature ,related ' to adequac~"'£,~ , fo~ter parent,ing.': :', " :, " :,; " 
, ,. " ,'1.. i' ; , ' , , ' ' . , " "'~ ~ ',. , .. , " " " ,"" ,,',:' ,,~'i \ 
\ . " J';', , ,; Sp'cia,l "worke~s ~er~ ask~df independe'nt1y i,of ,each: ., ',,', ., . ' , " ,-~~ 
f ' ~. .. ' : • II. 1 . ; '.'.. .f. ,.,' / . I. ,:., . '. " - 1 ' ' . . , ." • " • , • I " " . .- ., ' . • • • '. ,; " .' 
",' " ' :, ' o~er, t~'- giv:~ wr~tten respO,.nses 'indicating wh~~h :, fact~!s : ', " 
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, c , ' . ',' Sea:ts , et. fil: (1?57) used': a~"op~n""ended questio~-, 
. ' . ' ~~'~r~to,~~ ~~ ,child-rearing pract:i,~~s." "HOWeVer: 'this 
: " ' ;" """ , 
" .; " re'~'earch '- gr'~u~ ;''.~limi~a t 'ed ' ~he '. operi,;.ended que8tionnair~ 
" " / ', - - \ ' ; 
, ' 
. ~ .. ' " 
. . ~.,~ . 
\ '. ' :. ,'" 
bec~use of the Plf'0blems ' that ' aree-ncount.~red ' in trying ' ,to. ' 
, f,. .. _ 't, .. ' \ ~ . ' " ,' 
qode ',responses ,.appropn.ately. ' In addition, ' the , research , 
' : " .~' • • ~ , :' • 0 : " • . ' ' ' I . . . I 
team want~'d ,~n instrument / that ' could be admini.stered in a 
' .... ~~tinte lrame. , ',An ' open~rpe'd qUeS~iO~n~ire ' was ,felt" ,to ' " 
~ ~ " , .. ~ ~> '~, 
':..-"'be ' toO' ~ime consuming , i'n view of th~, !:fire ' of ~he popu~ation 
,belng , studied. 
,'A ' sec~nd fo~m ofresearch\.fa~ : considered in 'deciding 
, , ..., , " ' 
ifi~~ {~~;urnent touse~ ,Observatio.n has been noted as one 
,, ':~~ ' , 'l. ' 
, 'popular ;wiiy ' by" ~hich 'parent-c~~id , interaction has b~el\ 
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, ,resear.ched 0 (Olson fi ' C~o'mweli.l ,1975) • , , 
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, method ·is that it is: t,imeconsum~ng~ and: again; ,there i .B, the : 
', probl~'~ ~f the bia,s of the ~bserve~, who must:' make ju,dg~n:'~n~s' 
on :the behavio~r ob'serv~d. " In additio~ the : pa,rent is , aware 
- • \ • • I • • , 
of 'bl!!ing observed and this ' can' create ,what 'Stanl'eyand ' 
" ,,' 
:'Campbell (J,,966)', call, the' "'halo ' effect"~ , 
, ' , ' " .. .. 
After eliminating the o'pe~:-en9.~d questionnaire arid 
~he , ~bse,rva.~~o~,_'teChriiqu~, ~t ~a~ decid~d that' the .most' , 
" ' 
, ,:s~raightt:o~ard ma~mer by which to measure paren~.al power
c 
'was ,'that of" self-'reporting. 
" , . ., , " " 
The items de'Veloped~, therefore, ' 
'asked parents ' t~ ,reporto~their e:h:ild-rear:lng discipline 
" ' pr~ct,ices ~ , ' Th~ ~ide-:-iange , of si,x possibl'e r~sponses was " 
believed to giv~ -the, p~r~nts the ,necess,ary scope to respond 
-r ~ ' . , 
, accu~ately. 
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' th~~ 'r~'sp6ndents could ,not b~' identified , 'by name; 'aI\d that· 
.'. - ,!; . , ."'. ' . ," ' ._' , ' , " , . 
' , ' respOri~es w~rec9nfid~ntial; 'I~ .this manner ' it' ~as felt ' 
,0 - ' . • . " . . ,' , ' . . " _, I ,' , .' 
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)that -~ost~r pareritswoU~d feel ~bie' to res~nd ~~~lY, to , .. - . . / 
~ :' ~;~ :. , . : " 
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i, I each s~atement. 
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becau~e ,the st.a tements wiSh~d, to -,me~sure the fo.st~r, parep,t' s~ '.,',' ' 
. , 
' 1j>eh~viqur •. ' I'nr~tr~spect, ,however ~ , the use , oft~is first 
. " " 1. ; 
perso:Q / ~oun 'man.have ,created a bias" " It i ,s questionable 
. . ~hat~ny pare~t _will ad~i t, for , e:x.~ple; '~ t9 usiI'lg 'hi'g~ ' :,' i 
, ' 1 frequencies o~. 'physical punislurient. The questionnaire ' may 
'l . ,.. .. . , 
. ; . . .', ., . ' . . ' ,'. . .. ' 
. ',' :. ' ,' :' . . havesu,tfered~isbiasby 'causing ~esp6ndent:s to, give a: 
• ( .' 0'. • . ' ~ . ~. • , ' : • • , , • 
, .. ( : '; .spcicUlY ' a·ccept~bleanswer. ; I,n , the 'f)lture re~inerilEmt.~ of ' 
! " or) : ,' , 
' ... . this ,qu~s'tibnnai:re .' this ,bias must be 'addressed;" '. , 
. .r. ', tt' .; '\ . . , ' . ., . ' c. 
The q~estionnaire ' con,tained a '·number .·of oth~r ' items 
Ii . ' •. 4'" . ',. . ' . -, : ,' . . • 
r~la,tedto .~iscipline'~ These ~e:r;f;! noted, ., but ' are 'not' 're~ 
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" . ','~f rUle-~aki~g "~ , ~he' foste;'. ~am~'ly, i ~md 'ru1.e ,differences 
~ • • : ',' OJ " :. • • ", .' • " • ; • . . . ' • • . ' n • • ' . 
" ,'by 'sex of tiie ' ~child (Appenuix c and : ~ppendix: D,Section B) :. 
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, .' " . . '. ih addit'ion t~ . the':;quest:ionnaire ~eiated 
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' . ' C 
~. 
.:" "" ," : : . ': .,,' . . '~·I.· . . . .. -', '.,' "_': "~ . .. , . ":-. ' f' .. '. . ,.'~ • 
. ~~J?~z:t .· and 90nt'r61~ d~o~raphic iriformati,o~'.'was 
tc?: par~'n~al 
obtaii:1ed .. , . 
- . ., 
I ": , . ~ . f'r~m, t.he' population, ~tudi~d. Inf~rmat'~on 'of ~ this" ria't\i~~, ' ... . . 
a' ' . • ' .:. ;..' : .: •. ... ... . ' . .. •. " _ .'. ,-", ' .. -: ,.' . . :': . ". ' • .• ' . '_.: .-' . .. :'. ': ,: ' 
. r', .:.,' :' w~·s · ~C~i..red ' .t9 .:rov·i.de. ·a · ~r6f,~ie' ,Of ' ~~e ·: ~p':l~atio'n'~~i~q 
.~, . ', • J .' . .~. • '. ' . ." •• ~ .'. .' '. '. ~ , • , • • ' • ~ • " . ~ ,: - , 
.·,examl.ned, and..". where :po.ssl.ble., ·to rel~te · dl.fferentl.atl.ng " , 
: " ~ " .:-';' ",' ~ , .. :'r:.( . ... M;._~ .. ,. ;, • .• " .. ' . .. :., •. ' • • ,' .' ... .. .•.. : , ~ o . , - ' , •. •• ,. 
'.' . .' .' . .... ', ' chaXa-cteristi::cs . o'f . the ' foster ,parents, to' tpos'e covered in .. 'i ' 
• " ... ."":.. . .' • " ' " . ':.' , . • . . • . 1 ~ " u, . ' ':'~' " :' 
,:,,:' .'Other : ~,tudies' ~n · Brita.in:·.and t.heUnited st·ates.~ . :'.; . ',\. 
:' . ~ .. :.! " " ,: '.:: , ~he".~~Dio~·r~ph:~c:·, ~h~~t~·9ns , d1re~~e~ to '·fos~e~·:nio~~~r$ .. :,·'::· .. : .... , 
- '.- , I · (s~~~i6n · I) ,of·APpendix·~}; " ~.nd : fo·~.:.fath~,i~ : (~e~~'ion : D'.' : .:: .. 
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"., t' 
.. ' >, of', AP.I'.e:n.dik .. c1, f "~e~e "~h~' s~e ex~ept ',iri . 'the .. foll?w.ingv 
°ins,ta~~~s · . .. 'The' qu~~t.ion. regar'diilg: fardl,~income wa~:· ori. :-, , :. 
.. ' I ' , " • '.' • • • ' . J .' .'. • ... .' .': \.' • .'. • " ~ :. • • • _ . ... • •• '. : ' \' : .: ",' o', . • .!. '.' - " '. '. " ' .. ' " 
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. ',' '. tp,e ~ father' s" q~iestio~n'aire" but ·.provided: ·th.~t ·.· ~he .response ..... 
, ~. :'. :. ' ' . . '. " . ." '-. ' . ". " . '. ' : .'. '.. . . .' . . , .' ' "", " : .. .,' .. ,'. "'.. ' .' " ,'. 
sh.ould inq,icate. 'if ' there· wa13 .family inc~rne rec::~ived .. fr?m 
~P~ri:~~"'~ : ~~'~'~it\sis :~~! w~li " a~'f~~~ : t~~ ' l)u~~~nd~~ S ,ea:~nings ·. : ,f . : '.' : 
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. . : ./:: The fo'liowing : questions were 'asked ' to· <l.etermine ' . . '," 
, :' I . ."' . '/ :' '..., ... .. ' "': .. ' , ' " . ' : .,. . " 
, . ~socioeconomici · cb~i:a6te~~~t~c'a 'of ,thE! :s'tudy group: .' .'; ; "" : , ': " 
1 ' " \' . , ., ' - ' , . J'" .,'. , 
\ , . r. ', ' '.: occupa'tion;~ .. '. R.e~~nses :'to : this '~e~~~~n :w~~e ~ taken~ . 
i '. . ' ".. . , . . \' ,'. '. ' " . "l~ , '.' ' . . .. . .. ' : ~ , f?ct '. . . .', , .~ 
as ,given, ,', t;hat ~s, ', ~£ , .a ' pers~n wa·s.· a ' plumber . tlfu oqc~pation' , . 
I :",: .; . . , .', -,' " " . '/ 
.... : ,~a:~ Iso' wrltten oiLth~:: respons~ sheet. " Prior' to" the' 'survey, 
': .' ,"'~ ,,'."'~ \ : " . u .:·,: . , ,' .. '," ,.. . , .... :. \, ' ' ',,!" .'.;. . ". 
. . ' . :' .. th, 'New£oundland Government: t s Pepartment of Manpower and 
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. '. I,~.d~F~r.ial·.Rel~tion~ was potitacted · f~r .a~sistance · In . c()¢ling : ,: . 
.' .. ' ~ ..•• ....... .. . ·. · OCc'u~tii>n"" " 'A.a i~sult eight c~teg~rieswer'e ~etei~~~d: . ,:., 
./ . it The~e we~e' H~niemake~ I Homem~kei ~~~~ Ilart-time' ,,~pioymePt., 
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" .', Reti~ed',' u~~Jdii~d, '. ~emi~~ki.1i~~, " ~ sk~lied, a~d .. ·pro~e~Si~~al. 
" '., " ,,' :: .' . ' ,:;,,, :. , .. " . . :, ' '.... ," ,,' :' ',: ,', . '." , .,'. '.' '. ',' . i " . " . . 
.'. ' ~esp.~n~~~ ~. to.: the occupatio~al' ques~~~n ' ~ere s.Ubs,e}~n~lY ,". 
. ~·ssig:ne~ : t9.::.th~. cate9o~y . whi,ch : the:c~er~~ho~ght ~o ·.~e,st fi,t .. 
" .... iii~~cdrda~c~ ·.with th~' C·anidi~n · tlass'ificilt.i~:>n . arid · .Dic't.ion~rY :· 
". : ~ . . < .. .'." . '.' '. '.:, . :" ." , .' : .. :' .. . , .:,' i- . .'. ,........ . 
. :'  o~ o~c~p~tlqns /·.~~7?, . .'pr~~~~e.~, by :~mp~oyIne~t and ' T~~gr~~i?~ .. . 
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. Age~ . ' The qu~tio~ regardi~9 ' aCJe :was:. ~skedt'o 
, ..... . . ' ." .' . ' .. ', \ . 
':, -
. , . dete;rmine'if a ' particular'. age'· group'; f.or example', ' 4'0 to 
• • '. -;" ' , .' . ' , • ," . '.' to.· • :;<_ ._ . ,:" ~ 
,, ' 50 .yea·rs~ 'p~ovided the . 'majo·~itY of' 'fos~er' parents, or i'f 
,48' 
" . ' 
, '. 
· , \ . . " ~ .,: ~ . : - ' . .,., .' . 
. ,' .' . there we~e .soine ·other.~variati.ons .. _ , .'J' "'. i . 
,t_~~i;~;~,,,:;' .' ·.·tltTwoqu~.tions sought ' to~etermine if the foster " . : \ 
' .. '.'.'.' . . . fanii'lies • .'in . t'~iS ·: ' .. ~~~dY tEmde'~ ·.,to: · .rem~ln· in~~~·.~~e·p~ace, :" " ".:. \. ': , 
, ' .' ,'.< .f~(l~~~t~y: periods • .Indications of stable ·.li~'ing a~ra!lg~-~·.' ·,· ,· .,:\1 '. 
,:.' . ~. "'menta, particularly ~f th~.hom:.'was . ~cc·up'an·t ~wned~ ~~uid~ ;': ; . :.,' . "~~ 
J "" . ~e~~~i:, ", permanenCYo£tlle_ ~ra~geme~t.alSO_ iengt~of • . - ~ ~., '., \ .. ' 
· r'esiden·ce. :. ,:' . " . 
. ' , . 
, L~ 
. ,',-
.' , 
'"I .' ,".' "' I • 
. In'formation was ' sought· regarding the size, of: tne 
'. . '" ",.' , . .' 
. . 
' .. 
; . / 
'. ::. \,' . i 'place' wher~ :~he : f~~te'r p~re~ts ~ wer'e' , ' raised~ ·· :.~the '''n~er. of 
. .. : ..... . :. .: " "" i' . '~" .' , : ' . .. ', '. ". '. . . .. ... ' . 
s.ibli~gs . tl~ey . '~ad" and the. ' ~ize ~f" ··their: own,' f~mild:es < ... T e " " 
· po[l:u~ati~ri"·. ranges .. ·u~ed .· ·fOrp~aces:-:~h~~.e· ie·sp6nden~~·. ~ere ' 
" . ~.~" - ' - . . ' '- - . 
· .i:ais~d· are' '.the . sa~e as ~hos~\ised. ·by Census: Canada, . but '. 
"\ " ' k . . '. 
m6difiE!d 'sligh~ly': for · u'se ' in thJis .. studY~ · TWo · · ilew ranges,' '. 
. - . . ' " ~ " . 
.' . 
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. Su~vey ,Procedure' 
...• 
Througn-USe-Cf the Foster parents' Global Ad~acy' 
Scale, ' ,agency sO,cial. workers provided two groups of fc,stet: ' 
, , 
p~r~nt.s, Whi'ch tog~~e,r compri~e.d" t.he total.~e'gular fost~r ' . 
- .' ' . ' , '" " 
, . . 
'p~rent population serviced by the Depa·~tmentof,so~ial. ",',,' 
ServiG::e's' of£:ic~ in : St. John's. 'One group , was 'd~signated 
, CI 
'" 
J , ' 
as 'more , adequate foster , paren~s, and the,'other"as the less ,.. ' 
, . . 
. . 
.f-. " 
, ( One week prior t.o the -act~al survey' peri?d':'researcpers 
. :.,arrariged with.. the Child .Welfa:+~ .Oivision o,f the ·above· noted ." 
- . . .. ' . 
ag~ncy. to mail' a letter ~ to each foster home. The letterI _ 
, bearing the letterhead of ' the De'partmentof, sdc;la.tl ser~icl:!'s,', 
, . " . , ' . , 
over 'the slgna1;:ure of the Child Welf?lre' ,Supervisor, informed 
,.- . 
the foster. parents ,that 'a resear.ch' projec.t' in ,chil.d ca~e , 
, . 
• 1 ' . . '. ) ,., ' , \ . ' , ' 
was u~derway and : requested , ~hei.x:' cOQper.ation. (see'- Appendix , , 
. : :.' 
I . ;' , 
' . . ' 
, ~urin9 ,the, period ' 6-19' ~un:e 1978, fdster pare~ts " 
, '\ ' 
e telephoned and ' appointments scheduled ~ at the';tr' con- , 
, "', ' ' 
" I 
iimc"e, for:: ,!n'tervlewers to visit ' them. ,ThreE; graduate " 
,i ' " 
dents'. (fel.iow resea~ch..e~s.)", and three under.gradllates, 
, , ' , , ' . : " . ,' " ', , " , I ':. ,., , ... 
" in , ~6chll ' work" formed three, inte~viewing ,groups, a , 
earcher ~nd a student .in' ~ach. Before the survey began 
, . ' ' 
h' interview~i'was farniiiarized with the iriter,view .... 
" , ' . . " 
j " ' -- , ' ' ,- " . , 
truments and all were aware of the interv~ew format, 
, . , ~. _ .. 
• , flO pr9mp.~ing ',of' respon~es i 'no , expla'na ticins 0 f · 'th~ . 
r, 
te'ment~ in the interv~ew schedule. ' They were also briefed ; ' 
" " 
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, , 
." 
,in the .'use, oft~e ' c'odi~g system devi!3ed ~aria the respon~~ ' 
, . . '" 
, " 
: sheets' (see ,Appendices F and G) 'used for ,recording the " 
. ... . .... . ... ' 
,father's ' r~sponses. 
. ;. 
:,' 
: parents u'suallY in , the : late ' e~enin9£1~,' s 'ince;:thiswas the 
, o.nly',ti~e ,: fos,ter" fa,theFs ... ~ere' .• a~~.ilabi~.~ " :, ~he~ wer.e 'always / "/' 
. ' . ..... .. ..... ' "',' . . I . 
, ad\i:i.sed that their re§~li'5~s . would be 'tre'ated confidentiaily. ' 
. . ;:;~fj::.~~';~_.1 ' ~' . · " ·· · ' \, : . ' 
" ,Whi1e ,one , interviewer , si?oke " ~ith,the moth~r, the o~her s~ke " ,.-
, ._ • , " • I • I , ., 
with : the father ~ t.rhro'~ghoui:: the ,. inter~iews ' th~ researche~fl 
. . • . • ' . ' • "\ '-0 
~l tePli,1te1y .interviewed the mo~er ,or , th~ ' ~a:ther" tJ::l<:>ugh', 
riot , by d,~siqn., There 'was l:i.t,tle possibility ~r 'an inter- ' 
0 , 
viewer's ' bias to 'enter , s~oe. interviewees' -.'responses , were 
, iimi~ed,' , and' p~~~Pti~'~ , ~~ ' ~~Plan~-~i~'~s ,;we~e : prohibited ' ' . 
," ,--
, ,I ::,' , :' , : " • . , ., \ '," , ' .. , ,'" . ,. ' • , , , ; . 
',' (se~: Instructions '! to rnter'v:i~wer in Appendix , C),. ' Response 
, :dar~s , wer~ , 9iven~'.to ~he" respb~d~~t~~ , o~ 'which , were pri~ted ' 
, , ' . ' , . ~. , ," : ' . , \ ' 
the , respo'rise , choices. , '1;he. team appr,qach ' of. inter)riewing 
. .' " , 
" nec'e~sit';"ted, . where possible,' 'separating. mO,therandfather 
, " , , , ~ , ',~' .. ,', , :', .. " -.. ' " " 
1i0 , that,' ",i th two conv.ersa tion's ' i.r~' progress, "neither would 
. : , .. ' . ' . ,.,,', '. . .' , ' . 
'be a ' di~tr~<:lt~~n .' to ~, the ,other. : ,The use. ~f research team~ " 
': _' .. : ' ,,' ' ", : : ' , , .", ' : " " ' , ' ,":.r: , " ' 
,made possibTe~ as ' m~ny 'as ,five in:te~y~ews an evening 'and.: the 
. '~: ' " . i . .. ~ '" ' . '- . . , . ' ' . .' . ' . . ..... '., "" , ' . . 
', ', 'accornpliSh{;;g- Of--'.th~ actual "su~~'y In~ ' a' two-~ee{ pex-fbi:, " 
. ' ..•.• •..• ' -601iected 'cia,€y[" ~Ol~atedandstatis~icia:L . tests 
"' , 'appl.ied througli J1Se of' tl1~ Stat:i,..s'tical: Package ~f0r the, . ' . 
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Descripti~n cif ' the stUdy;: Group ' ' . 
. . '. .' ,;' . . . ' ) : ''': :' : I • 
·The foster parents. inf.ervi'ewed 'consiSted of,the , "" . \ 
total pop~lation o 'f foster familie's ·served by the St'~' John t S .· ';. '. 
' . ' . 
,.' ' ,; District "Office of the Department of Social : servic'es~ ' This 
inc~uded atotai 'of 7 5 m~l'es' a~a tllL- fema.les, ' there~in'g' . : " ' .': ." . 
seven wid?W~ and ' ·tine widower ~o~g ~he fa~il~ ":1~'its:f~~, '. ", 
viewed •. · ·· Th~ , popula~i6n ' h~'~'~be~~ pr~~~~U~lY divided , ~n:t0 . , " 
. more ~4eq~a~e '~~d ''' l~S~'' a~eqUat~ e ' . The ' mor~' 'a,d~qU!'lte .~ili ·be 
,t' ' .' . 'f.. --. ' . ...- '" , . 
~ . , ... r~ferred ' to' iri .~his . an~lysi~' :as Gr<?l!P ' l.r Of : w~ich " theJ::~ 
responded 35 fo~ter'" faih~rs and 39 f<)~~er mothers, and ~h~ . 
• • '. "" ~ • ',' . . ' '. ~ ' . • • • - 0 I ", . 
'. ' less 'adequate'· as 'Group ' I.~, .' of which~: there . re'sponded 22 ' 
. . . .' '. . . ',' . . ~. - , ' , . ~ . .. ~ " ' , ' 
' '. ': .foster : ;f~thers 'and 29 ' foster mo:thers. 
, '... - ~ , , .:. . " '," . ...... - " 
' .' " 
-. ': Of th~. 156 , 'tota,l : pq~sil:tI:e individu"i:li ihtervi~ws 
" • f . ::. ~, . 
, with 'foster mothers .and . foster fatbers~ an 84 pel;" cent ',' , -," 
. .; • .... ..... . " . .. . : .' , '. " .' :\-" .. ; g;. :. '. 
. response rate was received .. :· .Two cOli-pies.' (twornal.e respo~-
• , .'" .' . ' 1 ' .......... ' • . ' . • . '. • .' - ' . 
.. 
dents; arid·<twofema.l.e,· r~spondeilts) weJ;e' excluded ' from the . ' .. 
. ' . " 
s 'tudy , ~t ' the: p~tset ~s one coup1e had ,been ~r~orieQusly ' , 
. {"~ce~S~d' as 'a . fo~ter" "hbm~ ~nd' their " 'Stat~s ' .had nC;-~ ~han~~d. 
. " '. ' . . - . . . . - ,... . '.' 
":ihe . ~,e?bhd· .ex~lus'i~n ::~as a ·newl.y' transferred foster .¢~i~Y· 
" ." ' ~ . 
' . ':'.: for whom the, Worker ,felt .unab1e ,to g.ive a global adequac;::y 
. , 
.. ' , ' ., . 
,q::~~ ri~in:g'~ ·" .Twenty· fost:er parents refused ipterview9, whi;L'e 
~ , / , ', 1 ' -. I t 1. • •••• -. • ~.~ 1 " 
. : "four . ..foster' parent's asked -to 'he excused because o;e ~i:llness~ ' . 
. j. . . '. , .' . " ,:, " . ' } .. ' 
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item Ei de,moristrated' the . same , tenclency 'for Group' I 
, ' " " ' ' ,' , , " ., ' , . , '.. ' . . '. . I ," ' . , " ,. , ... , . 
.. . ,"to' score higher .than Group II, . wi th a marginal difference 
, '. 4 ' • I • 
of. ··m~ans"·of , O.4 . 'in ~ thE!,·~as~ of the fathers and '0.2 in the 
ca~'~ ' ~f ·th~': ~O~h~~S .• ,; ~h~: 'dire~~iO~ : of the hypo-thesfs"on , 
'. . ' . ' 
wh:l.ctt .'the · statement, is based is . 'fO'und , .to b~' acc~rate ',t6 a '. 
. , :'.' . . . ... . '. .. . 
, ," . \ , ' ,. - ' . 
, ' :' very : ~imited extent. The " hypo:t~e~is. predicted that' more'; ,: 
. . .. ' , . . .. ~ .. - ... '" ': " ., ".1 .': . , 
' . ~ agequate 'foster: parents 'were likely ·tol,istEmmore:',to.' a 
:-. . -. . '.' , " " , ' . ' , 
.. ' 
:" ' 
, " . 
,, ' : ", .\ ~- , chilct~s ideas than "less adequate f~ster parents.' . " ' . ( ~/' , • ,t 1 " 
" ,-" 
" 
. ' . " ',' .... ( ,: .. .' . ," . . ' . '." " '. 
Th~ hypothes.~s of ,.item, 7 predicts thi:\t ' mcir.e. :adequate , 
: 4_4~_~ . ..', . '. . 
. .' , foster parent~' will teach ' chiidren more ' tasks at hom~ than' , . 
• . ..•. '. .' .." . , r- . . . 1 . ' Il 
.; less . adequal;.e 'foste·r par:ents ~ Again.the ' dif~~rence .of· the 
. .I. . . ~ .', . . . 
: ·, '~ean's:. ls ~i~mai . (O~ ; '·'i~~· ,fathers cind' 0 .. 5 , for ' moth~rs)' b,ut· ',' 
• • • .' , ' " ' , (, . ' ' . .' I . " : '. : '. '. " ,.., • , ' : . _ .. ' • • ' , : ' •• 
~ : the ,Grc;>u~ r '''.'i),arerits 'dorespc;nd with' ~l,i'ghtly : highe~ m~an , 
• , t . • • ,. _ .'. ' 
.. : " :",' : ~~or.es ,th~h. ': G,~.ouP Ii>~~~~~lts. . ' ' '( .... . ,. ' " . ''-:' " 
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alone. thari les's adefI~ate foster, ,·pare'rits. More ~dequate -', " 
~ '. ' I • ' '. , _ ' 
. ' foster fathers had meansc6res ,that were O~ 4' higher' than : .. 
':' ". " , .. ,.. ,.' .. ' "/ ', ' . ". " ' 
" less' ; adeq~ate foster , fathers. ,'.- More , adequa~ mothers -.had . 
mean scores ' that wer'e · CL7 higher . than~' .le·s's adequa~e foster 
mothers . . ~ . , 
.,.', . 
:' Comparat.ive Re's~l ts i'n' 'Foste'r Parent U~e, 
of Induct'i ve Control 
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. • I , : ' 
" ,0 " ' "., 
' The six i,tems ' tested individually as 'measures of ' .' ,-' : 
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. .. , . 'iriducti~~ control are grouped t-oge,ther in Table 14 •. ' A~' the 
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. control·. , 
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' . , 
'in the case 6f the mothers (Group II 'mothers 'obtained a · O.~ ' ... . 
. , ", .. ' . ' ' . , .. . . 
• . ' . . C1 . • 1.1 ' 
highek mean scor~). · Group ' II rnother~ are inarg.inally·' more '. ' 
• J ' ) . . ,, ' ." . . , . " . Ii , 
, likel~ to ',make ex:ceptlqn's . to rules. ihan j;roup I , mqthers": ' 
. ' , .. ":',.'(1: '.: ' . I .' .~.~ . . .. ~ '. " : : '!. .... 
, '. It. wa~ hypo~hesi,2;ed ' , ~hat 'm9re adequ~,t~oster ' 
pai-ents' w~uld more often find chiidre~i'i /~ .in~ to-'~tJjerri ' 
. . ' . I • . ,\ { ... ~ 
. . .. ' 
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" reflects 'thi,2? hypotnesis and the hypothe 
, . ~ , , 
d~rection is , 
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',' 
scores. , " , . given some measure of support by the 
• • • J 
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ed .in': the 'exami'nation '.: . Another hygo'thesis that was 
" of· 'inductive control , waS" th~t more 
. ~, ' 
, "would- be more likely to 
and to' change the ' ruies 
t • I " 
te foste~' par~n:ts ' 
rule disobedience, 
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s , ,adeq~~,~e , ~~st~r' . ", " 
ion' and .found ' ~o ciif~er- , ' '. parent'~. .. Item ' 4 , measured this 
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'1hls infonnation is part of. a. research projeCt Deing cax1ucted by gradua~ stU3ents : 
Pat .the '~i~ Social ' ~rk, ~ria1 University. :In this s~. we ~'·interested • . 1? uriderS rtore about the attitOOes, behaviours ~ satisfacti.als o.c foster' , 
,parents. In order, to do so, it is 'f4'st neges~ill:y 00' rate each of 'yoUr',fd;ter . 
• r . famU,ies. We M:)u1d'like yoU to. CO!Ple~ 4 follCMing qUesti.(:mnaire for each of 
0. • . ~e . regular .fos~ b::Ires in your ~tri.ct. ~ have ' ask~ you tD gj.ve. th~ . 
riarre, address a'rid telephone nurber of each foster heme, ~ answers to this 
. ques~ will be nainta~~~/ in cOnfidence ancr~ for research purposes onlq. ~ ' f, ~ .. 
. , Y9U or yo~ co-opera . ... ' . _ ' .. -' (.' : .~ . , . ", , . 
~ I' . ' .- , / . " . 
Foster .Parents! ~. , . '.' / ' . ~""" 
._ . / ~ .. \ t ::e : 
Fll;Hress '" . , .. 
. ----------~----~------------~,'-' ----------~------~~~---
'. PhOne,Nrnber _._. __ -',-__ --:-____ --0.'. ~. of Tine ~~~ _: --...---r,--
:/" <years)' 
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. P~ease ~le~ one' qUesti~ ~or' ~ ·f6sf.~ ham~ 'ollie f~l1~ sta~tS ' 
have 4 . ratings'- Please one. rating for each ·statement. '!be " . 
rating you ; . 's~d best . . of the s~tem:mt as' . 
it appl~es to ~~~~~~~~~~. 
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1. EMJrICNAL M1UURl'lY OF 'mEFOS'IER PAP,ENIS • . . ":. ' " " / 
'lhis . s~tBt~nt is aefined 'as the fo~tei ~ts.-: abilitY to t~~ .~i ~. am' " , 
take: the, ability ·to cOpe With day to pay p~1~! . flexiliili9' and exerciSe ' / 
of gcxx1 juPgerrenti a~te ~V of . one s . soc~a1 ,rates: a~ce ~f " ' 
all one' 5 weaknesses and st.ren9i:h$; ~citY to foxm satisfying inte~rsonal . 
---~t~· ~· ~~j~el:a:ti~·;OM::M~·PS~·~~( ~~·~~· ~~· ht~~~}' ~~· e1·~n3~'@' j' ~~~awlW~~~~~~ 
. '> . AbOve AVerage .. Average . to Slightl..Y AVerage to Slightly . ow 
. ....... : 
..; • . ' i,.' J1bo~ Average ~ . '.: Below-·Average.._ .. _. _ .. _. '. ._. _ _ _ 
,. 2. · ~lci~ OF ~ ·p~· .ro .UNQERSTAND· ~ ·ACCEPr NA_ p~ . ', ' 
1 , .. <: 
'1t1;is , . nay i:e .expressed ~ , the~' ol?ter ~tS ' by their indicating tbat they view 
the natural 'parents . asro~ people, . temp:mirily' lll'la})le to ~t:e;: . tl'la:t thel . 
_ ~' , : .~ ~ ~ ==~Y1= :.=:e~~~:~e1r enoo~aglng 
. \Abo~ Average ' Average):~ Slightly , 'Average '~ Slightly : . Below A~ge ' . 
. . ~ ' ., .AQove Average'. " BelCM Average:' 
, " 
- " 3.·: ' Aan.m OF : Fai'l:ER pAmirs '1O 'MEET '!HE OOUOOr. NEEDS oF '!HE rnim , 
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'Abo~ Aver~ge Average to Slightly ,Average tD Slightly Below' Average ', ' "') 
~ Aver~ge ' ,~ ..Below Average :- "C<, , 
5'. ~~OF ~ PARENTS ,'10 MEET ~'P~ICAL NEEDS OF ''lHE 6Dm " ",;/ ,'" ", 
, , ) " " , " \~~ are,definecf:=w clothing,: f~, hOusing;, giving ,p~.a~~, to " 
( cal needs. , / " " " , ', ; ,' ' f? 
,L .~~age A~ge' ~~ SlightlYA~cJe ,to Sli~t1y '~icM.).verage -./ 
Above Average , Below Average , .. , 
" 6. ' l\B~~ OF EOSIm P~<~ mEr '~CHnD'~' '~~' Nrins 
, , " , , \ 
.. . , , ( , . . ' .~ '\ 
' ", : ~~~ of , this are, represen~ by foste;" ~ts e.f~~ to :provide the 
' ~ld With ' new l~g ext;:enences; , expressirl,ginterest 'm his school 
progress; encouraging the child in leaxni.ng n~ t:?sks. , , ', ' D', 
, - ' , J , 
Above Aveiage .. ' A~r,Age ' to Slightly' . ' , Avfu.age to Slightly ' .Bel~Av&age 
" " / AboVe Avera~e ", '. B~l~ ~verage .", I i . , ,. ' ,,., 
, , , 7. ' AsIL1:'lY OF, FCSTER PARENl'S ' io pNDERsTAND', , AOCEPr, AND roPE wrrH' m¥Ei::RENr • 
CHIlDH<Xi5 BEHAVIOURS I 
Can foster" parents independently evaluate ' cl1i.1d r sbehaviour: for exaniple, ,do 
, I , they iOOicate an .awareneSs of ~sons for slowness in toil~t tr~, bed-
_____ __ we,..:.,tt.i.ng,-:-:-·--f::::-:' ':-:o=-r--:-h~~ctivi.J;Y,; an ?Verall readiness to accept child's behaviour 
, at}TarIous a<Jes and stages o~ 'his developnen~. ') ',' ,J ... ' " 
' f 
'," 
Above Average 'Average to Sliqhtly , Aver.age to Slightly 
\.,. , Above Average . ,Below Average ,,:, 
: BelCM AVerage 
a.. ... _J1ATISFICl'ION WI'lH FOSTER P.ARENl':[N:; , RotE' . , ' I" ',':'., 
.. .' , ' '. ~ , " , ': ," , ' : -' \' , . . ' . 
Foster parents nay. ~ress this in, making posi-gbe cx::mrents ' about their ' 
;relatiaishlpwith sOcial \<JOrker, ,' (agency) ; by indicitinej that t:heY enjoy 
neet:i.l1g ,~euge of difficult' tasks, in foStering; of being ~e to serve, ~e' 
, o:tmrunity (humanity) in fostering; expressing £~ti6n at ~ , .' 
cl:dldren grow up. .' ' ". " , ' , " ' 
' ; .' , .' --. . 
Alx?veAverage ' Average to Slightly . A~~ll9htl.Y· BelCM-Average 
~ Average~ / MCM. A~-:- ' 
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